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1課題
???????の????の??には、????
と
?
ぶべき
??
︵トランス、
??
などメンタルなもの
や、
????︹
bilocation ︺ 、
????︹
levitation ︺ 、
??
??︹
elongation ︺などフィジカルなもの︶
が
?
れてい
た。これらはすべて﹁
??
」の
??
で
?
こったが、
?
︵
?
︶
らの
?
らかの
??
な
??・
??
︵があったとし
ても、それ︶
は
???
・
???
なものであり、
?
こっ
たことに
?
しても
????
・
???
であったの 、 そ
こでは
???
︵
??
と
???
のどちらにとっても︶
の
??った??が??となることはなかった。??、﹁??」が??な???として、?え?れしている。
??では、ジェイムズの????を? に、ジェ
イムズの?り しとも める ?のアーヴィン・ラズロの
??
まで
??
に
?
れて、 ﹁
???
」 ﹁
????
」
﹁
????
」︵
??????
︶、 ﹁
????
」︵
????
??
︶、 ﹁
????
」︵
???????
︶
などと
?
ばれ
る? の?となる、????の?じられ?について、?じてみる。 き?りにしてみたいのは、? ??の
??
・
?
︵
?
︶
?
︵
personality ︶、
???
︵
autonom
y ︶、
???
︵
individuality ︶
を
?
える
?
に
?
え
?
れする、 ﹁
?
?・
??
︵
center ︶」という
?
え
?
である。
????
の? を、??の﹁センター」に ?して?えるという? 、とくにそれをジェイムズ??の でえることは、? のかぎり、 のオリジナルである。
??
には
??
と
??
の
???、
?
︵
?
︶
?、
??
?を??するセンターがあるかどうか、それ も?
︵の
??
や
??
や
?
︶
に
??
して﹁
??
」を
?
じる
だけなのかというのは、ジェイムズが ?までこだわり? た ?であり、そ ? は に えられた。?
も
?
くは、 ﹁
??
のスピリット」
?
と﹁
??
や??」?とが、??される。ところが、そ あいだに﹁ を えて、 に﹁コミュニケーションの
?????
、
??
に
??
された
??
」 がある、 と
されると、??が?かくなってくる。﹁
??
」はジェイムズ
??
で
???
なキーワードの
?つであり、????に??しても、 ﹁?つの??」が? な??を?っている。 の??や? の??
︵↓センター︶
に、
??
に
??
された
??
がある、
という??は、???? の ?である。ここに??
すると、
??
は、 ﹁
??
のセンター」として、
?
?と ?の?? を?ってい かもしれないという、ジェイムズ ﹁ ? 」が き りになる。
??は、?と?、また?と??のあいだの﹁コミ
ュニケーションの?」であるということ、 また、??が﹁
??の??」であると?じく??も﹁??
の? 」であることは、? が する。? がかれるのは、??の﹁セ ター の﹁ネットワーク」のどちらが ??か という?からである︵ハンフリー、???、????︶
。
ところがこの?じ??が、 ならぬ? に?し
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ては、??も??のセンターであるかどうか、という??から、すでに ?が?かれる。このあたりで?の? が??となると、 ? ?では、??はその? をどう? するか、 いう いになる。 ﹁?」の??をテーマの つと る で、ジェイムズは、﹁????
」と﹁
????
」を
??
し、
?
は
??
の
?
???であると ?した。しかしこの ?? では、??の ? がなくなっ あと ? の である﹁
???
」がどうなるのか、
??
であり、 ﹁
??
?」?な? にとどま 。
したがって、 ﹁???」を?つ???の??には、
????を?えたも が? になる。つまり、 ?や?なしに、アイデンティティを? する ?や?、システムがなければならない。こ ? わかりやすい
??
にして
?
る
︵に
?
ちる︶
とすれば、
??
の????に する ?の? があり、それぞれの? は する、となるだろう。
まさにそのように
??
に
??
しているのが、 ﹁マイ
ヤーズ??」と ばれる 、ジェイムズの マ
イヤーズの??、?〇?ほどして????された??
である。そこでは、 ﹁
??????
」の
??
のトポ
グラフィは?かという??、ジェイムズが﹁マイヤーズ
︵の︶
??
」と
??
した
?
いに、
??
な
?
えが
?られている。
ジェイムズその?の??には、?????、??
???、?じるという??、??な 、プラグマティズム、
????
︵
????
と
??
︶、
????
な
どの??があり、そ ぞれ ?しながら、あちこちで??し っている。ジェイムズ は、これらのどこか
︵
??
、
??
︶
に
??
を
?
いている。このう
ち、ジェイムズの ???そのものに を てたジェイムズ
?
は
??
あるが
︵たとえば
??
では、
?
、
?
〇???、などは、 なり?ち ったも ︶
、??とな
ると??のかぎり??たらない。ただし、???す テーマとしてここに ち るものは なくない
︵たとえば、
??、
?
〇〇
??、
??、
?
〇〇
??、
などは、 ・?レベルで、?れている︶
。
2現代日本のジェイムズ研究者は、 心霊研究にどこまで踏み込んでいるか
????と????は、ジェイムズ???として
はトップグループ
︵と
??
された
????
︶
で、かつ
????の???に?き?んでいる、???である。?? を の? としないこの? が、どこまで
?
ち
?
って、どこから
?
ち
?
っていないか、
?
?する。
????﹃?の???
︱
ジェイムズ??とそ
の
??
﹄︵
???
、
?〇〇??
︶
は、 ﹁
???
な
?
」
﹁
??
」を
???
として
??
えながら、ジェイムズの
﹁
??
」 ﹁
??
の
?
れ」 を
??
したものである。
?したいのは、??・??・ ・????といった﹁??
の
?
︵
?
︶」が、
????
や
?
の
??
において
は??される﹁????」であ という﹁ 」の??
と、 ﹁
??
にも
??
する
??
をもった
??
が
?
?」するか、? は﹁?? ? のような? な??において 」しているかといった、? の?
の
??
を
?
う
??
との、レベル
?
である
︵
??
、
?
??
、
???
―
????
︶。??
の
??
によって
?
き
?
りになるのは、 ?のレベルの??では、 たち?の??の ? すら﹁ ?」されるのに、 ﹁ 」を?じるレベルでは、 ?の の ?、 ﹁ 」の﹁
??
」の
??
は
??
されつつ、 ﹁
??
」の
??
の
???が?われる、というダブルスタンダードの?である。
そのような??では、?きている?の?は??で
はないが、しかし? に しているようにもじられ、
??
、
??
の
?
はもちろん
??
ではなく、か
つ???な??も?たないようだ、と 。 の??は、 の も ちろん ではないが、しか
ウィリアム・ジェイムズ
フレデリック・ウィリアム・ヘンリー ・マイヤ ズー
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し???に??しているのではないか、と?えることが? ではないにもかかわらず、である。
????
﹃ジェイムズの
??????
﹄︵
????、
?〇〇??
︶
も、
??
と
??
の
??
を、
?
く
??
け
つつ じているが、とく ﹁ ????」と﹁????
」に
??
を
?
り、ジェイムズが、
??
︵
??
を
?
む︶
の
?? 、
??
として、
????
を
??
し、
?? としては ??に?っていたことなどを じ、その ? で??? に ち って、??がの??を?る をめぐる ?を している。そこで
??
されるキーワードが、 ﹁コミュニケートし
よう
︵
??
を
?
わそう︶
とする
??
︵
will to com
m
unicate ︶」
と、 ﹁
??
しよう
︵
??
を
?
じよう︶
とする
??
︵
will 
to personate ︶」の?つである。
この?をなす?つの??に?して、??はつぎの
ようにまとめている。 ﹁コミュニケートしようとする??
」は﹁
??
」の
?
から、 ﹁
???
しようとする
?
?
」は
?
け
?
る
?
︵
??
︶
からそれぞれ
?
して、
?
?のコオペレーションによって?? が こるとジェイムズは ?しているが しかし の なのか、 にもパイパー??にも??がなかった、というも である
︵??、?〇?
―
?〇??︶
。
これは?ったまとめではないが、??・??して
いる
??
︵
Jam
es, 1986, pp.356, 359 ︶
に
?
まれた
??
には、
つぎの?で??するとおり、さらに?ち?ったことが、??? ?に じられている。 と? が??される は、よほど??がな かぎり ?される。
?
じ﹁
?
つの
??
」について、その
??
という﹁
?
?
された
??
」に
??
したのが、
???
︵
?、
?
〇
??
︶
である。 ﹁コミュニケートする
??
」の
?
え
る? の??のソースは?か、ジェイムズは??
きで
?
つに
??
した。
︵
1︶
たまたま
?
たった、
︵
2︶
?
くの
?
が
?
っている
?
、︵
3︶
???
が
???
にほ
のめかした、
︵
4︶
??
のホジソンから
?
いていたこ
とが
??
の
?
かの
??
にあった、
︵
5︶
??
のホジソ
ンその?から???で?いたことが、???はアクセスできない? のトランス??の??にあった、︵
6︶
テレパシーという
??
できない
??
で、
???
や
?
くにいる
??
の
?
を
?
った、
︵
7︶
??????
︵
cosm
ic reservoir ︶
のようなものへのアクセス。そこで
は??の???のすべての? が??されて、 ?を
?
すパーソナルな
?
センター
︵
personal centers ︶
の
まわりに?められている。
?はこれを??した?で、?つの??についての
??
の
??
を
??
し、
??
か
?
み
?
んでいるが
︵
?、
?〇 ?
、
??〇―
????
︶、さらにあと
??
、
?
み?んでみたい。
まず、?が??したような、 ?のソースの?つ
の??に? ち、ジェイムズは﹁????しているホジソンの?
︵
other than R
. H
. ’s surviving spirit ︶」の
ソースとして、と っているので、??がついていないこの﹁? ?しているホジソンの 」の?を?わせて、 のソースは、?つ なる︵Jam
es, 1986, p.255 ︶。
つぎに、これと??することだが、? と?がと
もに、ジェイムズ?における﹁コミュニケ トしようとする??」は、 の??あるいは ?としつつ、 ﹁
???
しようとする
??
」は、
??
して
??
の
??に???けているのに し、ジェイムズは ずしも﹁
??
」だけとは
?
えず、 ﹁
??
の
??
︵
external 
will ︶」︵
Jam
es, 1986, p.359 ︶
を
??
に
?
れている。またこ
の??には、 ?した ?を?った? も ?じられている。
このような??が?になるのは、?がジェイムズ
その?と??する、????の??によるものであり、ジェイムズ ?も? な い?をしてい ところなので、ジェイムズの? に?って、??しよう。
3ジェイムズの本文の襞に分け入る
ジェイムズの??の??は、?の??を?じると
きは、?りくどい??に ることだが、とくに??
を
?
じる
?
は、それが
?
えにくいのに
?
じて﹁
?
??に ?」となり、????が??を?けやすいのに して ?に かく ?するために?り?んだ? になり ??な? を?け ために??が ?され、 が? って、ひときわ の?い、 れの?い なっている。?の をときのジェイムズの、 ﹁? に わ やすいように」という?がけが、ここでは えて? され わざ?って?った? になっている。これから??するあたりが、ジェイムズ? ?の と?われ
ジェイムズが﹁?つの??」をとりあえず??に
??
させた
?
で、
??
な
?
を
?
める
??
な
??
は、 つ
ぎのような??とした ?で まっている。
つまり??はこうである。このように された??がアクチュアルにそこにあることを、どんな?で い?くのが、?も?にかなっている か？ここでまた つも く、さまざま プネウマ??な???があるが、それらはひとまず???な?で えなければならない。
︹……︺
コミュニケートしようとする ? ?なモノ
︵
entity ︶
から
?
るのかもしれず、あるいは
??
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に
?
じて
??
するモノから
?
るのかもしれない。ホ
ジソンの?であれば、???なものであろう。また
??
の
???
な
?
︵ ﹁ダイモン」やエレメンタルな
ど、
???
にありとある
??
で
?
ばれたもの︶
であれ
ば、それも???なモノであろう。 に?わせにできた
︵
im
provised ︶
モノは、
??
の
??
の
???
???から?き?がる、?つの??された??のプロセスかもしれない。それが こるのはの
?
みならされた
?
︵
tracts ︶
における
?????
?
︵
system
atized activity ︶
に
???
な、ある
??
が
?
たされたときである。
︵…︶
もし
?
の
???
なあるいは
???
なプロセスが、
?
なった
??
の
??
なモノたち
︵
spiritual entities of a 
different order ︶
と
??
を
??
し、
?
いに
??
すると
いう??が、??としてありそうだとなれば、そのときは、コミュニケートしようとする
??
︵と
?
が
?
んできたもの︶
だけではなく、
???
しよう
とする??すらもまた ?? ????の??にあることになるかもしれない。 ? のべてが??だけ ??では く、??よりも??の
??
のセンター
︵
centres of consciousness lower than 
hers ︶
が
??
しているのかもしれず、それはちょう
ど、より??のセンターが、 れの?の??の?に?するより ?しがたいことを き こすかもしれないのと、
??
である。
︵
Jam
es, 1986, pp.356-
357 ︶
これを?けて、さらに﹁??くなってく 」 が、
つぎのような??である。
こうしてさまざまな???の? は、 み???くなっ くる。そして たちがつぎのように
?いかけるとき、??はさらに?み?ってくるのである。?っている あるいは?ば っている??の??が、 ?がトランスに?ることによって、?? に ??され、??を った?の ?になるのは、??にしてか？
︹……︺
あなたの?いが になっ ??に?い?されるためには、それは? に を さねばならない。?きているあいだ、その??は、おもに?にある。しかし?によって ?われると?は ?のあらゆる? と う で し、それは? ??に?え れ ことになるの 、 は??のすべての?いによって を?えていく。?? ?の?きな ??の?には、 かの?があり、そこに な の が?
わっているので、そのどこかの
︵
?
︶
??
で
?
?が まる にはいつでも、 された がこる。?? ? の?りもすべて に をり、 の? は び、ホジソンというシステムの??を?つことにな 。この るシステムの﹁?????
」は、ホジソンの
?
が
?
き
?
ったもの
となるかもしれない の に するような?????のシステムは、 ??にしか ち がらない。 は、? からコミュニケートしようとする
??
がそこにあるように
?
じる。
︵
Jam
es, 
1986, pp.357-359 ︶
とりまとめる 、
??
なモノたちは、 ﹁
??
のセン
ター」である???があり、その??、ジェイムズの?の??からいえば、??が?? センターであるのと じリアリティを?っている。また、モノのレベル
???
な
???
︵
System
atic activity, system
atised 
activity ︶、??
︵
tracts ︶、︵??︶
?、
︵??︶
?
︵
Jam
es, 
1986, pp.357, 358 ︶
といった
??
は、ホジソン
??
の
?
?の??の、??のレベルにおける﹁????の??
︵
habits of ...neural organism
︶」という
??
︵
Ibid., p.190 ︶
に? する。
ここでジェイムズは、??の????の??が、
﹁???」の??な??であることを、 ﹁??」という??で??してい ﹁?? しようとする??」が、もし
???
にあれば、それは
︵
??
を
?
ずるのだ
から︶
﹁
??
しようとする
??
」と
?
い
?
えるのがふ
さわしい、ということである。
とはいえ、すでに
?
たように、 ﹁
???
しようとす
る??」の??も??の??にある、つまり にあるかもしれないと う
??
︵
??
とした
??
︶
を、ジ
ェイムズは?えて た。まして、? については、
??
の
??
に
??
があることを、 ﹁
?????
?」という??な で、 して た。ここでは??における? ?の??と、??における?な ?の??は、? に え れておりきている? におけるシステマティックな?? に ?す 、という につな る。
4脳の機能に対応する「心霊的意識網」 という仮説
????の??、それに?するジェイムズの??、
???な??の??、などにつ て、 ?? の??きに ?した? や また? 、?の で??? に? した??のほかに?? ?
けの
???
な
??
が、
?
つある。?
つは、 ハ
ーバード? の﹁ の を ?するための???」インガソール で?った﹁? の?︱
??
される
?
つの
??
」︵
?????
︶、もう
?
つ
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は
??
の
??
となった﹁ある﹃
?????
﹄の
??
」
︵??〇??︶
である。どちらも?みやすく、よく?
?もされている。またどちらも??して、??の??
ある
?
︵
?
︶
?、
???
が、
??
の
?
になってい
る。ここでは、まず﹁?」の??が??テーマとなっている? を??し、?〇??の﹁? 」で??し、そのビジョンを ﹁マイヤーズ
??
」の
??
につ
なげてみる。﹁
??
の
???
︱
??
される
?
つの
??
」のポイ
ントは、?の??からは つあり、?つは?の ?が??の??にあるという ?、もう?つは という
????
がなくなったあと、
??
の
?
︵
?
︶
?
は
どうなるかという? である。? は ?の ?でも?われている? ?は ?あまり?われない??? ??の である。
?の??が??にある、という??の??は、?
?し?、?き?、??、プリズム ど によって?される
︵
Jam
es, 1973, pp.288-299 ︶。
ジェイムズは?の﹁? 」に?して、それ
による??の? は﹁?を よりも げる」ことによるとだけ
?
いて、 ﹁どのように
?
げるか？」とい
う??に?する?いはない。 らかの によって﹁?
の
?
」が
?
がると、ここを
?
えた
??
から
??
が
あるという、ブラックボックス な にとどまる。この????は ?の?が を??することをすが、では、
?
という
????
がなくなったあと、
?
?の??はどうなるか ??な? 、アイデンティティはどうなるのか のが、つぎの ?である。
?
たちが
?
むのは、
??
としての
??
︵
restrictions ︶
であり、??が??で、??は??であると??できる、それぞれの 、? であり、つまりア
イデンティティを?つことである。?たちの???
︵
finitenesses ︶
や
??
︵
lim
itations ︶
が、
?
たちの
?
??エッセンスのように?われる。??の????がなくなったあと、その? や??はどうなるのか？
︵
Jam
es, 1973, p.301 ︶
この?いは、? ??から、すでに ?
に
?
み
?
んでいる。 ﹁ある﹃
?????
﹄の
??
」は
さら ?を?め、???には、??と?なしに、??を??し、? なアイデンティティを? する??や ?、システムは?か、という?いが?られる。
このような
??
の
??
の
???
を
??
すれば
︹……︺
??
は、その
??
は
?
か、その
??
のトポ
グラフィは?か、ということである。この?いは、マイヤーズによってはじめて??に? ?されたもので、??の???によって﹁マイヤーズ ??」と?ばれるに?する。この?なる における、?? あるいは???
の??は?か？
?
その?で
?? は??に??するどの うな??、どのような ? に している だろうか？
?
ま
た??の﹁ たち は、そこに のだろうか？
︹……︺
どれくらい
???
だろうか、あるい
は?の?の??だろうか？
?
どのように??に?
?し?う だろ か？
?
そして?び?うが、??
?? と ?との は、 だろうか？
?
??の
より な? があって、それらは ふ 、?の?における ? と ?に し、その?
、その
?
だけ、
?
を
?
せるのだろうか？
︵
Jam
es, 
1986, p.374 ︶
?
の
?????
︵
System
atic activity, system
atized activity ︶
の
??
︵
tracts ︶、︵
??
︶
?、
︵
??
︶
?
が、
??
され
て、それらが、
??
における﹁
?? ?
の
??
︵
habits 
of ...neural organism
︶」に
??
していることを、
??
した。
??における????の??と、??における???な ?の??が、 ?に えられて、?きている ??の ?は、?におけるシステマティックな???に する、という が、ジェイムズの??から き?りにな 。
この
??
をわかりやすい
??
にして
?
る
︵に
?
ち
る︶
とすれば、
??
の
????
に
??
する
??
の
?
??があり、 ?の は なる。ジェイムズがこのように って った?い をしているところを、 ﹁マイヤーズ
??
」︵
????
―
?????
の
??
︶
は、
??
のように
??
に
??
して、ニュー
サイエンスに? いている。
まわりに? な??の?があると??せよ。この??の?の?が、 ないし??を、あたかも??
が
??
を
?
えるように
??
に
?
ぶ
︵カミンズ、
?
〇〇〇?、 ? ?︶??
は
?
に
?
ている
︹……︺
あなたがたの
??
に
あって、
??
の
?
のように
?
えどころがない。
︹……︺
あなたがたのまわりを
?
り
?
く
??
のよう
なものだとも える。 にある もあなたがたはほとんど?? の?に、この?えない? の??
から
??
を
?
き
?
しているのである
︵
?、
?
?? ︶われわれ
︵
???
︶
は
????
は
?
たないが、あ
る
??????
︵
psychic web ︶
を
?
っている。この
?は??には?の ?と?ったものである。それ
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は??のニューロンとか????を?つわけではないが、その
?
わりにいくつもの
????
︵
centers ︶
を
?
ち、それが︿
?????
﹀︵
??
︶
から
?
れ
?
む
??
エネルギーを
??
している
︵
?
、
????
︶
??
の
?
は
???
の
?
く
??
の
??
であり
??
︵
finite focus or centre for im
agination ︶
なのである。これ
は??の??レヴェルで?? ?と??をもって
?
くときは
?
にそうなのである
︵カミンズ、
??
???、? ︶??の? ・? も の ?・??も、すべて
??される??????のトポグラフィを?いかける?いを??に すと、 ????と??の きてい ?の は、??とその という、きわめて???な﹁???」というブラックボックス??
にならざるを
?
ない。 ﹁マイヤーズ
??
」は、
??
?? ?
の
??
のトポグラフィは
?
かという
?
い、 ジ
ェイムズが﹁マイヤーズ
︵の︶
??
」と
??
した
?
いに、??に?え い 。
5個体性の死後存続説のプラグマティックな選択
????に???を?きつつ??したジェイムズ
は、とくにパイパー
??
の
??
に
??
い、 ﹁このよう
に、パイパー??のトランス??は、 の???な??ではない。この??の??さを するには、??の したサブリミナルセルフ ? な が??
されているとするか、あるいは、
??
する﹃
?
﹄
によって?ばれる??の??システムが まったものとするか、 ? ある。この? をするため
には、それなりの
??
が
??
である」
︵
Jam
es, 1986, 
pp.190-191 ︶
と
?
べている。これは、
????
の
??
?の??や??の??は、??りが??であり、??の ?がある という ?である。
プラグマティズムは、アメリカの???の??の
??
と
?
われているが、 ﹁よりよく
?
きることができ
るなら、その
??
は、
???
に
︹……︺
????
に
も
??
される」という、 ﹁
?????
の
??
の
???
??」にもなる。??は? にも、 レベルながら、このプラグマティズム な を している︵??、?〇〇??、???、????︶
。
ジェイムズが﹁ には??が?る」と?ってい
るのは、それぞれの
?
の
?
つデータの
??
な
??
、
?
?な??による、プラグマティックな ?を ?する。 ?や ?、またそ に??つ ? 、さらには??や? も、プラグマティズム に される。それ ??ではなく、??をした?いに?じて、? にとっての?? や? が す、ということであ したが の み ねや??ちの??が?わると、 わることがあ 。アーヴィン・ラズロという、 の な を?に、そのプラグマティックな を?す。
ラズロに??する??は?つあり、?つめは、ラ
ズロがニューサイエ ス ? のグループで く??されていること、?つめは、ラズロが エネルギーの?? ?? ビジョンを、 ジェイムズを??してまとめていること、 つめは ラズロがおそらくはジェイムズの?? ?をよく らないで、?じような ?に き たって、 じ うな?らぎを?していることである。
?つめ、ラズロの??は、??????たちのピ
アレヴューで?く、???でのニューサイエンス
??のトップグループにある。たとえばスタニスラフ・グロフは、????の??を??して???な﹁??
の
??
」にまとめあげたのはラズロであると
?
?している。そしてそのラズロの???ビジョンである﹁アカシック︲ ィールド」は、ジェイムズの﹁?????
」 を
?
む
????
の
????
や
???
???
と
??
することを
??
している
︵ラズロ、
?〇
〇? 、 〇??︶
。
?つめ、ラズロはジェイムズの﹁?たちは?に?
かぶ?のようなもの」というイメージで、 ようなビジョンを
??
することを
?
んでいる
︵ラズロ、
?
????、? ??、ラズロ、?〇〇??、 ??︶
。
そして?つめ、ラズロの??? 、??の??を
?
わせる
??
の
??
は、 ﹁
???
としての
??
」に
?
?するとされて、ジェイムズの﹁??? ??」そのままであったり あるいは、 じ を じ?で?べて、おそらく だけ して ?が?、つまり、? の?を えて? するこの の?
は、 ﹁どこか
?
の
??
に、おそらくリアリティの
?
の
??
に
?
きている」 ﹁
??
の
?
︵
??
︶
という
?
く
から ??に?たものが み? るように われる」という
??
になったりする。???
、
??
の﹁
?
?には??が?る」と われる、プラグマティズムの? の? である。この つ は、 〇〇???
の
??
︵
Laszlo, Science and the Akashic Field ︶
と、
?
〇〇
??
の
??
︵
Laszlo, Science and the Reenchantment of the 
Cosmos ︶
のもので、
?
わり
?
はそのあいだのどこかで
ある。? 〇 ?では、??のとおりである。
??に??な?いかけをしよう。??がこれまでに?いかけた ?の?いのなかでも?も ??なものだ。それば﹁
?
たちの
??
が
?
んだあとも、
?
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?
は
??
するだろうか？」というものである
︵ラ
ズロ、?〇〇??、????、
Laszlo, 2004, p.121 ︶
???
︵
?〇〇??
︶
は、
??
の
???
︵
2004 ︶
と
も
??
︵
2007 ︶
とも
??
しないところがあるが、
?
?と?????でのこの??に?する??はつぎのようなものだった。??が﹁ の? の? のなかに、なおも??する」なら、これは﹁ の? 」ということに り、 ﹁
??
に
?
ちた
??
であるが、
??
ではなさそうである
︵
not likely to be true ︶」 。これに?
して、も
?
つの、 ﹁より
???
の
?
い
??
」は﹁
?
??
としての
??
」というものである、と
︵ラズロ、
?〇〇 ?、????
Laszlo, 2004, p.160 ︶。
このように﹁??に?ちた??であるが、 ?で
はなさそうである」と ありげに? されていたのが、
?????
︵
2007 ︶
では、ややトーンを
?
え
て、
???
からの
??
の
??
という
?
をとって、 ﹁
?
?の?え?ない??によって?られる た よりい?の? ?」 ﹁トランスパーソナル ?の? 」があるとされ ﹁??の ?」では ﹁ の?というペレニアルな
??
」とは
?
なるが、 ﹁ただ
?
つのこ
と、?と??の が まっても、 は え せないことは?かである」として ?? の????、??
が
??
されている
︵
Laszlo, 2007, pp.127-128 ︶。この
?? は、??の? には まらない。
?つの?のあいだ、?〇〇??の??では、?じ
??
、
?
じ
??
が、
???
で、 ﹁
?
」や﹁
?
」という
ペレニアルな に? し、 の となってる。 ﹁
??
なのは、
??
の
??
がどのようにして
??
の?を?えて ?することができるのかという?という ?を?けて、それは﹁ の として」だろうか、それとも﹁?んだ も?きている と
コミュニケーションすることのできる、その???の﹃
?
﹄ないし﹃
?
﹄︵
integral “ spirit”  or “ soul”  of a person ︶
として」だろうか、と???を?す。??は??の??
を
??
し、 ﹁どこか
?
の
??
に、おそらくリアリ
ティの
?
の
??
に
?
きている
︵
living elsewhere, perhaps 
on another plane of reality or in another dim
ension ︶」 と
??
さ
れる
︵ラズロ、
?〇〇??
、
?〇??
︶。ジェイムズが、
??
を
?
む
???
、
??
の
??
において、 ﹁
??
をす
るには ?が?る」とうまく??した、プラグマティズムの??の? である。
ニューサイエンス?????のトップグループに
あるラズロが、ジェイムズの﹁???? 」などをアカシック・フィールドと ぶこ 、 の ?をホログラム?﹁??」と ぶことなど、ジェイムズ???やビジョンが している 、またそして?? の ?については?いを しているこなど、ジェイムズ ?に ?しておきたい。
6身心変容技法研究、 宗教研究との位置関係
ジェイムズ﹁ある﹃?????﹄の??」の??
に、 ﹁
???
はこの
??
の
???
が、
??
に
???
な
まま ?めようと??しているのではないか、と?いたくなる」という、
??
な
??
がある
︵
Jam
es, 1986, 
p.362 ︶。これは、
???
で
???
な
??
が
?
まぐれで
あることを、?? ?に?け れた??である。
われわれの??テーマである??????を え
る?、??をいかに?くかという﹁??」の??は、???
︵グロフなど︶
においては
??
や
??
のさまざ
まな
??
となり、
???
︵ジェイムズやラズロ︶
にお
いては﹁??や?りによって」 ﹁ ?において」
としてスキップされる。ここで??した????は、???﹁???」な??を??としており、それらはいわば﹁? の??」といった??を?しており、 ﹁
??
」の
??
を
??
する
??
となることが
??
される。
????において、ジェイムズの????は、エ
ピソードとして よく?られている。たとえば、パイパー??を??とするホジソンの ?? を?った、
??
にかなりまとまった
??
の
??
︵
Jam
es, 1986, 
pp.253-360 ︶
も、
??
のかぎり、
???、
?????、
?????
の
?
きなテーマである
??
︵
????
では
﹁
????
」 ︶
との
??
で、
?
かく
??
される
?
は
??
たらない。
の
?
つは、
????
︵その
??
である
????
︶
の
????
における
??
の
???
さにあ
るが、たとえばシャーマニズム? に、 ??・????
が
??
であることは、
 ???〇????
、
?
きな を たれていた との? で、??エリアーデや ???フィンダイゼンらが ?を? するところだっ
︵??、?〇〇??、?〇?
―
?〇??︶
。
?〇 ?の??も、?じ??を?べざるを?ない。
﹁
???
」 ﹁
????
」︵
??????
︶、 ﹁
????
」
︵
?? ?
︶、 ﹁
????
」︵
???????
︶
など
と?ばれる??の?には、??の?? いう?の? があ 。ごく の は この?の ?に?する?つの??な??となる。
とくに
??
、 ﹁スピリチュアリティ」が
????
し、
??が?? するとき、? はその いに しているが、? で ??された やインチキの??が、? の??しを え ことが される。?に?うと、 の なしに、 ・スピリチュアリティの には、 が しい ?
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?の??を?なくするという?も??の??で、??? は である。
?も??には、ジェイムズ??は、?でも???
︵および
???、
??
︶
の
??
としてトップグループ
に?するが、その?の ?にあったのが?? ?であることは、? 、? 、?らの??が??している。????に?を?てなければ、ジェイムズ ?にも?きな が?る。ハーバード から??の??が? されているが、その さえも?んでいないのは、 ?のできない であり、ジェイムズ???たちのさらなる まれる。
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